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司 会 :杉本均 助手
全学特別講演会
講演者 :ジェイムズ ウィルキンソン博士
米国--バード大学 デレク･ボク ｢教授 一学習｣研究センター長
演 題 :高等教育における教授 (ティーチング)の ｢質｣について
挨 拶 :井村裕夫 総長
村田直樹 文部省高等教育局大学改革推進室長



















田 渥 美 センター長 ･教育学部教授
藤 幸 治 総長特別補佐
田 茂 文部省高等教育局長
ま､なぜ教養教育か - (高度一般教育)の理念と構想｣
岡 田 渥 美 センター長 ･教育学部教授
問 題 提 議 Ⅰ ｢21世紀の才能教育をどうするか｣
麻 生 誠 放送大学教授



































司 会 :石村雅雄 助教授
教授 田中毎美 ｢ドイツ教育学会第15回大会シンポジウムでの発表｣のため､ ドイツ
-海外研修旅行 (3.18.帰国)
助教授 石村雅雄 ｢学校 ･大学行政に関する資料収集｣のため､ベトナム社会主義共和
国へ研修旅行 (3.24.帰国)
第8回センター協議員会 (持ち廻り)




教育学部教授 岡田渥美 (前センター長)から医学部教授 福井有公 (現センター
長)に
総合人間学部教授 飛鷹節から同学部教授 平野嘉彦に
医学部教授 福井有公 (現センター長)から同学部教授 福井次矢に
運営委員の交代 :


















テーマ :大学の授業改善の方法 一 自らの授業を研究対象とする 一
報告者 :藤田意璽 聖心女子大学教授
テーマ :映像化による教師行動の分析と評価 一情報の提示と需要 一










司 会 :田中毎実 教授
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